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ซึ่งประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟาย	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้เรียน	ผลการวิจัยพบว่า	ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมมีประสิทธิภาพโดย	E1/E2 
เท่ากับ	 91.24/89.63	 สูงกว่าเกณฑ์	 80/80	 ที่กำาหนดไว้	 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม


















method while the latter studied with the developed activity blended learning instructional 
set.	The	developed	instructional	set	consisted	of	three	offline	learning	activities;	coaching,	lecture	
and	coaching,	and	lecture	and	project;	and	two	online	learning	activities;	web-based	instruction	
and interactive generic content. The instruments used in the experiment included the developed 
activity blended learning instructional set which had been approved by experts using Delphi 
Method,	 learning	 achievement	 test,	 and	 satisfaction	 evaluation	 form.	 The	 results	 from	 the	 
experiment	reveal	that	the	efficiency	of	the	instructional	set	(E1/E2)	is	equal	to	91.24/89.63,	which	
meets	the	target	criteria	of	80/80.	The	learning	achievement	of	students	who	studied	with	the	
developed instructional set is higher than those who studied with the conventional teaching 
method	at	the	statistically	significant	level	of	.01.	Furthermore,	the	students’	satisfaction	towards	













































	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	 เป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนโดยมีผู้สอน 
เป็นผู้นำากับการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	 เพื่อให้การเรียน 
การสอนมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ซึง่การนำารปูแบบใดมาใชใ้นการเรยีนการสอนเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุจะตอ้งคำานงึถงึเนือ้หา









คิดเป็นร้อยละ	 87.65	 4)	 ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 คิดเป็นร้อยละ	 85.22	 5)










ในการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประชาธิปไตย	 (Joyce;	 et	 al.	 อ้างถึงใน	 สัญชัย	 พัฒนสิทธิ์, 
2545:	 13)	 แต่เนื่องจากการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์นั้น	 มีข้อจำากัด	 และติดปัญหาในเรื่องของเครื่อง

























	 	 รอบที่	1	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	แบบปลายเปิด	เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา 
ตัวแบบที่จะนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	ของมหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคล	 โดยกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ	 ที่มีความรู้หรือประสบการณ์
เกี่ยวกับการสอนในรายวิชานี้	ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำานวน	21	คน	
	 	 รอบที่	 2	 นำาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามรอบที่	 1	 ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์	 เพื่อจัดทำา 

























สอนแบบออฟไลน์โดยการพัฒนาชุดการสอนออฟไลน์	 (Offline	 instructional	 set)	 ซึ่งประกอบไปด้วยคู่มือการเรียน
การสอนแบบผสมผสานกิจกรรม	แบบทดสอบ	แบบฝึกหัด	และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน	จำานวน	5	คน 
ประเมินชุดการสอนดังกล่าว	 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด	 (Mean	 =	 4.52,	 S.D.	 =	 0.04)	

























วิชาบริหารธุรกิจ	 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 ใน























































กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยใช้สถิติ	 t-test	 Independent	 เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม	 	 โดยคะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียน 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.01	สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่	3







1.		การสอนแบบชี้แนะ 4.31 0.42 มาก
2.		การสอนแบบชี้แนะและการบรรยาย 4.18 0.34 มาก
3.		การสอนแบบการบรรยายและแบบโครงงาน 4.28 0.42 มาก
4.		การสอนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ผ่านระบบเครือข่ายแบบปฏิสัมพันธ์ 4.01 0.42 มาก
5.		การสอนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ผ่านระบบเครือข่าย 4.26 0.32 มาก
































วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา	 ประหยัดเวลา	 และทำาให้เกิดการเรียนรู้	 มีการพัฒนาความคิด	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระ 
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	และสอดคล้องกับ	มนต์ชัย	เทียนทอง	(2549	:	57)	กล่าวว่า	วิธีการเรียนการสอนจะมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย	 การเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบ 
เผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ	 สื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิดมีทั้งข้อดีข้อจำากัดในการใช้งาน	 ไม่มีสื่อชนิดใดที่ดีที่สุด 
และไมม่สีือ่ชนดิใดทีม่ขีอ้เสยีมากทีส่ดุ	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผูเ้รยีน	ประเภทของเนือ้หา	และวธิกีารเรยีนการสอน	ดงันัน้ในการจดัการเรยีน 













เรียน	 เนื้อหา	ผู้สอนอาจต้องใช้วิธีการสอนหลากหลายวิธีผสมผสานเข้าด้วยกัน	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้	 ความ
สามารถ	และประสบการณ์อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น	
 4..การหาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อกิจกรรมการการเรียนรู้แบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม
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